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摘要
I
摘要
在互联网经济高度发展的今天，跨境电商在我国对外贸易中发挥着极为重要
的作用。亚马逊作为全球最大的零售平台，在全球互联网经济中有着巨大的影响。
由于国内电商企业在亚马逊平台上起步较晚，且亚马逊平台的语言、物流方式以
及消费者习惯同国内电商平台存在较大差异，多数电商企业在亚马逊的经营遇到
诸多困难，迫切需要一个能够对接亚马逊平台进行商品管理、订单处理和物流派
发货的电商系统，以提高经营效率、控制物流成本、降低订单商品错发漏发等风
险。
本文首先阐述了基于亚马逊平台电商管理信息系统的研究背景和意义；然后
介绍开发本系统使用的技术，包括MVC模式、微软企业库框架、Quartz作业调
度技术和MS SQL数据库技术；再次，重点分析本系统的业务需求和主要模块的
功能需求，包括店铺管理、商品管理、订单处理和物流发货等；随后，依据系统
需求，对本系统的整体架构进行系统设计，并基于系统设计对各功能模块进行详
细设计和数据库设计；最后，对本系统进行编码开发和测试。
本系统使用基于.NET平台的MVC模式进行设计和开发，实现了亚马逊平
台上商家经营活动的基本业务功能需求，使用基于 Quartz的任务调度系统实现
系统操作自动化并解决亚马逊平台对 API调用次数限制问题，并在性能和安全方
面做了充分的应对措施。本系统界面友好、操作简单，对操作人员的英文水平要
求不高，为国内电商企业进驻亚马逊平台和提高企业在亚马逊平台的经营和管理
具有重要的应用意义。
关键词：亚马逊MWS；商品发布；订单同步；Quartz厦
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Abstract
III
Abstract
Nowadays as the intensive development of internet economy, the cross-border
e-commerce plays an important role in China's foreign trade business. Amazon, largest
e-commerce retailing platform, shows greate influence on the internet economy. The
local e-commerce companies sense the importance of Amazon lately, especially the
differences in languaes, delivery terms and consumer habits make the local companies
feel so uncomfortable on this platform. Many companies urgently need a system which
can help to deal with products and order issues, so the efficiency of management,
delivery cost, order shortage and other risks will be in good shape.
This thesis starts by researching the background and meaning of the MIS system
based on Amazon platform. Then it introduces the technologies used in this system,
including MVC pattern, Microsoft Enterprise Library, Quartz scheduling and MS SQL
Server. Following, this thesis analyses the system's business requirements and
functional requirements of basic modules, such as store management, commodities
management, order management and logistics delivery. Then, according to the system's
requirements, it describes the design of system's architecture and database schema.
Lastly it describes the development and testing of the MIS system.
This system process design and development based on .NET platform with MVC
pattern, it will fulfill the basic requirements on functions of the Amazon’s store owners.
Executing automatic operation by using Quartz schedule system, to unlock the invoke
limitation of Amazon API. Since this MIS system is UI friendly and easy to use, it has
significance for domestic business enterprises using this system to settle in Amazon
platform and improve their operation and management.
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1
第一章 绪论
1.1 研究背景和意义
现代社会正处在高速信息化的进程，人类生活在互联网的推动下正发生着超
乎往常任何时代的变革，电子商务作为商业领域最先进的交易方式，已对传统经
营理念和经营方式产生了巨大冲击。来自于中国电子商务协会数字服务中心
（CECA）的数据显示，早在2011年世界各国电子商务市场规模总和已经突破40.6
万亿美元。目前，西方发达国家如美国、德国等，依然占据世界电子商务的主导
地位，而中国等发展中国家的电子商务正处在蓬勃发展阶段，将在国际电子商务
市场占据有力的地位[1]。近些年我国的电子商务能够快速发展，是因为中小企业
在传统商业领域的生存和发展存在着资金短缺、技术落后、管理无序和人才素质
不高等方面的障碍，而电子商务的出现很大程度地降低了中小企业的采购、营销
和库存成本，帮助中小企业拓展市场、提升业务机会，提高运营效率，进一步优
化企业服务，提升企业形象。
跨境电子商务作为电子商务发展的生力军，也是推动经济全球一体化的技术
基础，具有极为重要的战略意义。发展跨境电子商务是国内企业缩小国外企业差
距的一个有效途径，对我国中小企业进入国际市场、充分利用整合国外各种有利
资源是一个难得的机会，同时这也利于国外电子商务企业努力开拓中国市场。跨
境电子商务构建的立体、开放的多边经贸合作模式，极大促进了企业优化整合多
边资源以及企业间的互利共赢；同时跨境电商的发展和普及也使分散在全球各地
的消费者能够容易地购买到其他国家和地区物美价廉的商品[2]。
在众多的跨境电子商务平台中，亚马逊是全球用户数最多的网上零售平台，
其规模远远超过了沃尔玛、苹果、eBay 以及国内的阿里巴巴。来自 ComScore 的
数据显示，早在 2011 年 6 月，亚马逊的独立用户数就已经位居全球首位，达到
2.8 亿人。越来越多的国内电商企业转战亚马逊平台，他们急切希望有基于亚马
逊平台的电商 ERP 系统，帮助他们整合生产厂家、IT 运营商、银行、物流公司
形成的供应链，为企业在整个产业链上下游运作提供了创造新价值的驱动途径。
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1.2 国内外研究现状
国内电商平台的火热发展带动和促进了一批电商 ERP软件的成长，如百胜、
又一城等。这些 ERP主要基于国内电商平台提供仓储服务、订单和库存处理、
物流管理、结算统计等[3]。由于跨境电子商务在国内还处在初期发展阶段，跨境
电商领域中成熟的 ERP软件还不多，国内目前现有的跨境电商 ERP多数是由从
事跨境电商经营的企业根据其自身需求和经营流程定制并逐渐形成软件产品，如
奥科、马帮、全球交易助手等，这类软件对 eBay和速卖通有较好的支持，而对
亚马逊平台的支持还不够全面。
目前，跨境电商的交易主要集中在亚马逊、eBay、速卖通和 Wish 等主流平
台上，其中的亚马逊、eBay 和 Wish 均是国外平台，因此，基于这些平台的 ERP
系统研发欧美等国家走在更前面。其中的 Channel Advisor 堪称这一行业的领先
者，但由于其较高的收费，以及刚刚进入中国市场等原因，在国内跨境电商 ERP
系统推广和普及还需要时间[4]。
缺少 ERP 系统的支持，国内电商企业在亚马逊平台上经营过程中常会遇到如
下几个难题：
（1）外语平台要求操作人员有较高的外语能力，人力成本高
（2）在亚马逊平台上进行操作站点响应速度慢，效率低下
（3）国际物流服务商众多、计费方式各不相同，物流成本偏高
（4）商品出关凭证众多，不同物流公司又有差异，甄别打印费时费力
类似上述的困难阻碍了亚马逊平台商家的经营活动，同时也是基于亚马逊平
台电商 ERP 系统需要解决的业务需求。本系统通过与亚马逊平台交互商品、订单、
付款、报告以及其他多种数据，帮助商家自动化地进行大部分重复、繁琐的操作，
提高销售的自动化水平和销售效率、减少人操作求并缩短响应买家的时间。亚马
逊平台提供的一个集成了平台操作界面（API）的商城网络服务 （Marketplace
Web Service）简称 MWS，为本系统解决国内电商企业面临的问题提供了技术基
础。使用该 API 本系统可以通过 XML 数据与亚马逊平台进行数据交互，实现自
动化操作。
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1.3 论文主要研究内容
本系统采用基于.NET 框架 MVC 模式对系统进行设计和开发，考虑到电商系
统使用者可能分散在全球不同位置，将系统设计成 B/S 站点，使用者仅需通过浏
览器即可使用系统进行全球化电商的工作。系统通过对接亚马逊商城网络服务开
放的 API 获取亚马逊商家的商品、订单、库存等信息，并将处理后的数据上传到
亚马逊以完成商品入库，订单发货，库存更新等操作[4]。亚马逊商城网络服务提
供的 API 有调用次数的限制，如果某个时间段内的调用次数超过限制则对应的账
号会被冻结一段时间。为了避免账号被冻结且能尽可能及时地获取亚马逊平台上
的最新数据，本系统使用了 Quartz 实现与亚马逊平台通信的任务调度。
基于亚马逊平台电商 ERP 系统实现店铺管理、订单管理、商品管理和物流发
货功能。因而，本文将研究如下内容：
（1）详细阐述和分析系统需求，分析基于亚马逊平台电商 ERP 系统的功能
需求，分析系统的业务模块并确认业务模块的功能需求；
（2）详细阐述系统的结构模型，识别和分析系统参与者和系统用例，并建
立系统的静态和动态模型；
（3）详细阐述系统的体系架构、主要模块的功能设计和数据库结构设计；
（4）详细阐述系统的功能开发、界面和系统测试。
1.4 论文组织结构
本文主要依据亚马逊平台商家对商品、订单的操作流程，阐述了基于亚马逊
平台电商 ERP 系统具体包含的功能，并分析了系统使用的具体开发技术，详细描
述主用功能模块的业务流程和设计实现。本论文按如下结构组织编排：
第一章对基于亚马逊平台电商 ERP 系统的项目背景和开发前景等进行绪论，
介绍其在国内外的研究情况。
第二章介绍基于亚马逊平台电商 ERP 系统设计和开发过程中使用的技术和
相关技术的作用，并主要介绍系统所使用技术的相关理论。
第三章分析介绍系统需求和系统模型，根据收集的用户需求确定系统的用户
角色及对象，依据参与角色分析挖掘各角色对应的需求场景和执行的操作功能，
并完成系统用例图。基于系统用例和使用场景进一步识别和分解系统功能模块，
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创建系统的静态模型，建立系统类图。
第四章依据对系统需求和模型的分析，结合系统技术选型中选用的技术框架
和软件体系进行技术研究，描述基于亚马逊平台电商 ERP 系统的系统设计目标和
设计方案，制定各功能模块的设计方案，并绘制数据库设计 ER 图、功能设计的
流程图等。
第五章是系统的实现和测试，根据系统设计方案和各功能模块的设计流程图
进行功能模块的具体实现，以及系统的测试和部署。
第六章对本系统进行总结与展望，总结论文撰写过程中碰到的困难和处理方
法，并展望系统后期的维护和升级。
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